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3.2 Mukuurtta Kaal 
 
 Adat ini dilakukan lima hari sebelum hari perkahwinan dilangsungkan. Adat mukuurtta 
kaal ini diadakan pada hari yang baik mengikut firasat masyarakat India. Untuk menjalankan 
adat tersebut sebatang pokok yang masih muda dan lurus akan ditebang untuk dijadikan 
mukurtta kaal. Batang pokok tersebut berukuran dua atau tiga meter dan mempunyai lilitan 
batang antara 20 hingga 30 sentimeter. 
 
 Adat mendirikan mukuurtta kaal adalah sebagai menandakan perkahwinan akan 
dilangsungkan di rumah tersebut. Bahan-bahan lazim seperti sirih pinang, kum kum, kunyit dan 
sebagainya disediakan. Ahli-ahli keluarga pengantin akan bermohon pada Tuhan supaya 
perkahwinan dapat dilangsungkan tanpa gangguan. Batang kayu diambil dan dibersihkan serta 
dibuang kulitnya. Lima orang perempuan yang sudah berkahwin akan menyapukan kunyit cair 
dan kumkum pada batang kayu tersebut dari pangkal hingga hujung.  
 
 Kemudian hujung kayu diikat dengan daun ara atau mangga menggunakan kain bewarna 
merah. Kayu akan dipacak sedalam setengah meter dan bahan-bahan tadi akan dimasukkan ke 
dalam lubang tersebut sebagai lambang kekayaan. Kemudian upacara sembahyang dilakukan 
oleh pengantin beserta lima orang perempuan tersebut. Sebanyak sembilan jenis bijirin ditabur 
pada batang kayu dan lampu minyak dinyalakan. Pada masa yang sama pengantin berikrar akan 
menjaga alam sekitar sebagai lambang persahabatan dengan alam sekitar. Kebiasaannya adat 
mendirikan mukuurtta kaal dilakukan di rumah pengantin lelaki.  
 
 
